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Un sistema de gobernanza de Áreas 
Protegidas  
desde nuestras Cosmovisiones 
Áreas Protegidas y Pueblos Indígenas 
Temas Claves 
 Conflictos 
 Paradigma Occidental  vs. Paradigma Indígena 
 Conservación  vs. Sustento Local 
 Áreas vs. Territorio 
 Comunidades vs. Pueblos y naciones  
 
 Modelos Indígenas de manejo de paisajes y biodiversidad 
 Epistemologías indígenas y el manejo adaptivo de sistemas complejos 
 Territorios y paisajes sagrados 
 Gobernanza basada en leyes consuetudinarias 
 
 La Declaración de las NU sobre los DPI 
 
 Deben las tierras y territorios indígenas ser “conservadas”, 
“protegidas” o deben de seguir siendo usados de manera 
consuetudinaria bajo leyes indígenas? 
 
 
   ¿Por qué “patrimonio”?  
 
 A diferencia del concepto de "propiedad" occidental, como el caso de los 
derechos de propiedad intelectual, el concepto de propiedad de pueblos 
indígenas es inalienable y no pueden pertenecer a ningún ser humano, 
pasando de generación a generación como patrimonio colectivo.  
 
 
     Como comunicación histórica y continuidad del pasado, "patrimonio" 
también refleja la manera en que los pueblos indígenas piensan sobre la 
Madre Naturaleza. En contraste con la mayoría de los que viven dentro de 
la economía industrial, los pueblos indígenas conocen la historia y las 
relaciones de sus recursos naturales.  
 
Los sistemas de valores de los pueblos indígenas  
son colectivos, 
 fundados en la custodia y administración,  
en lugar de la “propiedad”. 
¿Por qué “biocultural”?  
     Los fuertes vínculos entre los pueblos indígenas y el medio 
ambiente indican que recursos biológicos y culturales deben ser 
conservados y usados juntos. Los pueblos indígenas reconocen 
estos recursos como distintos pero a la vez como manifestaciones 
interdependientes de la diversidad de vida en la Tierra.  
 
 
     Los pueblos indígenas rara vez distinguen entre recursos biológicos 
y culturales. El entorno natural/biológico se considera una parte 
esencial de la cultura indígena, y como tal, los recursos biológicos, 
como diversos cultivos y ecosistemas sanos, dependen de las 
practicas honradas por el sistema de crianza y administración 
basado en los conocimientos tradicionales. 
    ¿Por qué “indígena”?  
     Durante miles de años los pueblos indígenas han mantenido, 
intercambiado, practicado el comercio y trueque de recursos 
bioculturales básicos, como semillas. Han mantenido paisajes ricos 
en biodiversidad y han preservado los mas  importantes “bienes y 
servicios” de los ecosistemas, como el agua, semillas, bosques, etc. 
 
     Hoy, las transnacionales se están convirtiendo en propietarias 
absolutas de las semillas, y la biodiversidad se privatiza; el mito del 
desarrollo y progreso está erosionando los paisajes, ecosistemas y 
el agua, y otros recursos se están privatizando.  
 
     El concepto de PBCI subraya que los pueblos indígenas tienen 
derechos sobre estos recursos y recuerda que en todo el mundo 
estos se originaron en territorios indígenas y disponibles hoy en 
gran parte debido a los esfuerzos pasados y presentes de los 
pueblos indígenas. 
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¿Qué significa un “Territorio 
Biocultural Indígena”?  
 
 Territorio de Biocultural Indígena 
(TBCI)  
Un Territorio Biocultural Indígena 
(TBCI) es un territorio donde un 
Pueblo ó comunidad indígena 
mantienen autonomía y libertad 
para continuar sus modos 
tradicionales de vida y desarrollar y 
usar sustentablemente su 
patrimonio biocultural.  
Impactos de un T.B.C.I. 
 Fortalecimiento de las leyes consuetudinarias, instituciones políticas 
tradicionales , los modos de vida indígena e identidad 
 Desarrollo económico basado en biodiversidad y economía creativa:  
 Empresas comunitarias de multiuso 
 Fondo Comunitario 
  Acuerdo ínter comunitario basado en leyes consuetudinarias 
 Base de datos y registros locales 
 Conservación y regeneración de la diversidad genética, biológica y 
paisajística 
 Participación e influencia en desarrollo de políticas regionales y 
nacionales: 
 Acuerdo de repatriación con el LCIP 
 Declaración de territorio como región libre de transgénicos 
 Ordenanza contra la biopiratería 
 Sistema indígena para la custodio de la agrobiodiversidad  
 Fortalecimiento de los derechos territoriales y políticos 
 
 
 
 
